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1 Cette étude résulte d’un travail d’inventaire du matériel achéménide entrepris depuis
2005  dans  25  musées  turcs.  L’orfèvrerie  a  été  choisie  ici  pour  son  apport
iconographique et stylistique qui permet une réflexion sur la nature de la présence
achéménide en Asie Mineure. L’A. constate une forte emprise des images officielles de
l’empire après avoir passé les régions en revue – la Carie étant la plus riche –, les types
de bijoux –pendentifs, bracelets, médaillons, bagues, boucles d’oreilles – et les thèmes –
 chasse au lion, buste de héros de profil, dieux et animaux, Bès, femme. Au contraire, les
bijoux  plus  personnels  (boucles  d’oreilles,  parures,  bracelets,  bagues)  affichent  une
influence  anatolienne  plus  marquée,  souvent  ancrée  dans  les  traditions  locales  de
Lydie, Lycie ou de Phrygie.
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